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Оценка уровня жизни населения 
Тамбовской области
Цель исследования. Дать оценку уровню жизни населе-
ния Тамбовской области посредством статистических 
методов. 
Материалы и методы. В исследовании были использованы 
методы анализа состава и структуры, расчет абсолютных 
и относительных показателей динамики, средних величин, 
сравнительный анализ, графический метод анализа, а также 
общетеоретический метод анализа российских и зарубежных 
литературных источников. 
Основными информационными источниками для проведения 
исследования стали данные официального сайта Федеральной 
службы государственной статистики, ее территориального 
органа по Тамбовской области, а также данные Единой меж-
ведомственной информационно-статистической системы. 
Кроме того, были проанализированы труды таких авторов, 
как Жуков Р.А., Малкина М.Ю., Зоткина Н.С., Игнатова С.В., 
Садовая Е.С., Сауткина В.А. и др.
Результаты. Основными результатами исследования можно 
назвать следующие:
– На протяжении 6 лет (с 2012 по 2017 годы) в Тамбовской 
области наибольшая доля населения, а именно 23,0% в 2012 году 
и 27,1% в 2017 году, имели среднедушевой денежный доход в 
размере от 15 до 25 тыс. руб. 
– В 2012 году чаще всего встречался среднедушевой доход 
жителя исследуемого региона в размере 16381,5 руб. (значение 
моды), а в 2017 году – 18561,0 руб.
– В Тамбовской области с 2012 по 2017 годы среднее абсолют-
ное отклонение исследуемого показателя от среднего по России 
составляет – 5434,1 руб.
– Покупательная способность денежных доходов населения 
снизилась практически на все продукты питания и непродо-
вольственные товары.
– Основные источники денежных доходов населения Тамбовской 
области в 2017 – это заработная плата наемных работников и 
поступления за счет социальных выплат (их доля в структуре 
доходов более 20%).
– Структура расходной части бюджета населения Тамбовской 
области в 2017 году имеет следующий вид: приобретение то-
варов и оплата услуг составило 77,5; обязательные платежи и 
взносы – 7,7%; приобретение недвижимости – 1,9%; прирост 
финансовых активов – 12,9%.
– Размер среднедушевого денежного дохода населения находится 
в обратной зависимости от уровня безработицы региона.
Заключение. В целом, подводя итог исследованию, можно сде-
лать следующий вывод. По ряду показателей, характеризующих 
уровень жизни населения Тамбовской области, наблюдается 
положительная тенденция, например, рост среднедушевых де-
нежных доходов населения. Была обнаружена еще одна положи-
тельная тенденция: обратная зависимость уровня безработицы 
и доходов в среднем на душу населения. Но, не смотря на это, 
в нашем регионе он ниже, чем в среднем по России. Половина 
населения имеет доходы меньше 17730 руб., а также наиболее 
распространен доход в размере 18561 руб., что значительно 
ниже среднего по Тамбовской области.
Ключевые слова: уровень жизни, среднедушевые денежные до-
ходы, покупательная способность денежных доходов населения, 
уровень безработицы
Purpose of the study. To assess the standard of living of the population 
of the Tambov region through statistical methods.
Materials and methods. The study used the methods of analysis of 
the composition and structure, the calculation of absolute and relative 
indicators of dynamics, average values, comparative analysis, graph-
ical method of analysis, as well as the general theoretical method of 
analysis of Russian and foreign literary sources.
The main information sources for the study were the data from the 
official website of the Federal State Statistics Service, its territorial 
office in the Tambov region, as well as the data from the Unified 
Interdepartmental Statistical Information System. In addition, the 
works of such authors as R. Zhukov, M. Malkina, N. Zotkina, 
S. Ignatova, E. Sadovaya, V. Sautkina and others were analyzed.
Results. The main results of the study include the following:
– Over 6 years (from 2012 to 2017) in the Tambov region, the largest 
share of the population, namely 23.0% in 2012 and 27.1% in 2017, 
had an average per capita cash income of 15 to 25 thousand rubles;
– In 2012, the average per capita income of a resident of the studied 
region was most often met for 16,381.5 rubles (fashion value), and 
in 2017 – 18,561.0 rubles;
– In the Tambov region from 2012 to 2017, the average absolute 
deviation of the studied indicator from the average in Russia is 
5434.1 rubles;
– The purchasing power of money incomes of the population has 
decreased for almost all food and non-food products;
– The main sources of monetary incomes of the population of the 
Tambov region in 2017 are the wages of employees and receipts 
from social benefits (their share in the income structure is more 
than 20%);
– The structure of the budget expenditures of the population of the 
Tambov region in 2017 is as follows: the purchase of goods and pay-
ment for services amounted to 77.5; mandatory payments and fees - 
7.7%; real estate purchase - 1.9%; growth of financial assets - 12.9%;
– The size of the average per capita monetary income of the pop-
ulation is inversely related to the unemployment rate of the region.
Conclusion. In general, summing up the study, we can draw the 
following conclusion. For a number of indicators characterizing the 
standard of living of the population of the Tambov region, there is 
a positive trend, for example, an increase in the average per capita 
cash income of the population. Another positive trend was found: 
an inverse relationship between the unemployment rate and average 
per capita income. However, despite this, in our region it is lower 
than the average in Russia. Half of the population has incomes less 
than 17,730 rubles, and the most common income is in the amount 
of 18,561 rubles, which is significantly lower than the average for 
the Tambov region.
Keywords: standard of living, average per capita monetary income, 
purchasing power of monetary incomes of the population, unem-
ployment rate
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Введение
Уровень жизни населения – 
это комплексная социально- 
экономическая категория, не 
теряющая своей актуальности. 
Поэтому изучение уровня жиз-
ни населения в условиях раз-
вития рыночной экономики 
остается одной из основных 
задач экономико-статистиче-
ского анализа [1]. 
В связи с тем, что главным 
национальным интересом го-
сударства в области экономики 
является повышение благосо-
стояния жителей страны, то и 
экономическое развитие реги-
онов напрямую характеризует-
ся показателями уровня жизни 
населения в них. В этом и со-
стоит актуальность выбранной 
темы исследования [2]. 
В настоящее время уче-
ные – экономисты, аналитики, 
статистики не теряют интерес 
к названной категории. Наше 
исследование также посвяще-
но изучению уровня благосо-
стояния жителей Тамбовской 
области. 
Задачей исследования стала 
оценка уровня жизни населе-
ния Тамбовской области по-
средством методов статистики. 
Объектом исследования была 
выбрана Тамбовская область, а 
предметом – проблема благо-
состояния населения в данном 
регионе.
Уже в начале 20-го века от-
ечественными и зарубежными 
учеными начали проводиться 
исследования по оценке уров-
ня жизни населения стран и 
регионов, а также разрабаты-
ваться методики измерения 
данного показателя. Англий-
ский экономист Артур Пигу 
впервые ввел понятие «каче-
ство жизни», которое, по его 
мнению, включает три основ-
ных показателя – среднедуше-
вой реальный денежный доход 
населения, неравенство в рас-
пределении доходов и стабиль-
ность доходов в реальном вы-
ражении [3; 4].
Кроме него разработкой 
данной проблемы занимались 
В.Ф. Майер, В.М. Рутгайзер, 
В.Я. Райцин. Отдельное вни-
мание стоит обратить на ра-
боты К. Маркса, Ф. Энгельса, 
Д. Рикардо, А. Смита, посвя-
щенные проблеме бедности и 
социального расслоения (вве-
дены понятия первичной и 
вторичной бедности). 
В настоящее время иссле-
дованием уровня жизни насе-
ления занимаются Жуков Р.А., 
Малкина М.Ю., Зоткина Н.С., 
Игнатова С.В., Садовая Е.С., 
Сауткина В.А.и другие.
Анализируя научную лите-
ратуру отечественных и зару-
бежных авторов, можно сде-
лать вывод, что в настоящее 
время сформированы основ-
ные методологические и мето-
дические положения в области 
изучения и измерения уровня 




селения по-прежнему требует 
большей проработанности [5].
В данном исследовании 




бовской области посредством 
методов статистики. На осно-
ве проделанной работы сделан 
ряд выводов. 
Основной информацион-
ной базой для исследования 
стали данные официального 
сайта Федеральной службы го-
сударственной статистики, ее 
территориального органа по 
Тамбовской области, а также 
данные Единой межведом-
ственной информационно-ста-
тистической системы [6, 7, 8].
Анализ уровня жизни 
населения Тамбовской 
области
Проведем анализ уровня 
экономического благососто-
яния населения Тамбовской 
области, используя методы 
статистики: сравнение, расчет 
абсолютных и относительных 
показателей вариации и дина-
мики, графический анализ. 
По нашему мнению, об 
уровне жизни населения реги-
она можно судить по следую-
щим показателям:
– демографическая ситуа-
ция: коэффициенты миграции, 
естественного прироста (убы-
ли);
– численность и состав ра-
бочей силы, уровень безрабо-
тицы;
– денежные доходы населе-
ния и их использование, а так-
же их дифференциация;
– поддержка социально не-
защищенных слоев населения, 
пенсионное обеспечение, а 
также адресная социальная по-
мощь;
– потребительские расходы 
домашних хозяйств;
– индексы потребительских 
цен и покупательная денежных 
доходов населения;
– жилищные условия;
– состояние здоровья насе-
ления и медицинское обслу-
живание;
– степень экологической 
загрязненности;
– транспортная доступность 
и качество связи;
– развитие культуры и ту-
ризма в регионе, организация 
досуга;
– уровень преступности. 
Среди всех перечисленных 
категорий, влияющих на каче-
ство жизни населения, опреде-
ляющей, безусловно, является 
размер денежных доходов на-
селения и их покупательная 
способность [9].
Для оценки положения на-
селения Тамбовской области, 
по нашему мнению, необхо-
димо сравнить основные пока-
затели качества жизни населе-
ния с регионами Центрального 
федерального округа (далее – 
ЦФО) (табл. 1) [10]. 
Среди всех регионов России 
по показателю «среднедушевой 
доход населения» Тамбовская 
область занимает 41 место, по 
среднему размеру назначенных 
пенсий позиция ниже – 43 ме-
сто. Во всех регионах ЦФО, за 
исключением Москвы и Мо-
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сковской области, доход на 
душу населения и среднеме-
сячная заработная плата ниже, 
чем в среднем по России.
Рассматривая темп роста 
реальных доходов населения 
по сравнению с 2016 годом, 
можно сказать, что во всех 
регионах он ниже 100%. Ис-
ключение составили Москва и 
Владимирская область. В Ива-
новской области он остался 
неизменным. Больше всего ре-
альные доходы населения сни-
зились в Ярославской области, 
темп роста составил 95,6%. В 
Тамбовском регионе он также 
один из самых низких – 95,8%, 
что говорит о снижении реаль-
ных доходов на 4,2% и об ухуд-
шении уровня жизни, соответ-
ственно.
Кроме того, среди всех ре-
гионов Центрального феде-
рального округа Тамбовская 
область стоит на последнем 
месте по показателю «средний 
размер назначенных пенсий» и 
на предпоследнем – по размеру 
среднемесячной начисленной 
заработной платы. Это говорит 
о невысоком экономическом 
положении жителей Тамбов-
ской области по сравнению с 
другими регионами ЦФО.
Кроме того, по показате-
лям, представленным в табл. 1, 
нами был осуществлен анализ 
абсолютных и относительных 
показателей вариации, а также 
формы распределения (табл. 2). 
Были получены следующие 
выводы:
1) Ряд распределения реги-
онов ЦФО по доходу на душу 
населения.
Разность между максималь-
ным и минимальным значени-
ем в данном ряду достаточно 
велика и составляет 38544 руб. 
Каждое значение среднедуше-
вого дохода региона отлича-
ется от другого в среднем на 
5135,3 руб., а от среднего – на 
8951,6 руб.
Коэффициент вариации, 




мость крайних значений сред-
недушевого дохода вокруг 
средней велика и составляет 
131,73%.
2) Ряд распределения реги-
онов ЦФО по размеру средне-
месячной заработной платы.
Разность между максималь-
ным и минимальным значени-
ем в данном ряду еще больше 
и составляет 50342,0 руб. Ка-
ждое значение среднемесячно-
го размера заработной платы 
населения региона отличается 
от другого в среднем на 6867,4 
руб., а от среднего – на 11555,7 
руб. В связи с этим, коэффи-
циент вариации превышает 
33% (составив 37,03%) и ха-
рактеризует данную совокуп-
ность как неоднородную. Доля 
усредненного значения абсо-
лютных отклонений от средней 
величины составляет 22,01%, а 
колеблемость крайних значе-
ний – 161,34%.
3) Ряд распределения регио-
нов ЦФО по среднему размеру 
назначенной пенсии в месяц.
Размах вариации в этом 
ряду самый низкий по срав-
нению с рассмотренными 
ранее. Он составляет 2429,0 
руб. Размер среднемесячной 
назначенной пенсии в одной 
области отличается от другой 
Таблица 1
Показатели, характеризующие уровень жизни населения регионов  













Российская Федерация 31422 98,7 39167 12426
Центральный Федеральный округ 40843 99,8 48593 12539
Белгородская область 30074 98,9 29066 12034
Брянская область 26402 99,0 24743 11629
Владимирская область 23988 100,6 26975 12207
Воронежская область 29327 95,9 28007 11484
Ивановская область 24760 100,0 23470 11803
Калужская область 28108 93,8 34332 12406
Костромская область 24745 99,0 24554 11723
Курская область 26425 98,4 27274 11296
Липецкая область 29294 99,4 28455 11712
Московская область 41286 99,2 46836 13401
Орловская область 24122 99,2 24811 12020
Рязанская область 24789 96,2 28819 11819
Смоленская область 25398 99,8 26269 11701
Тамбовская область 25938 95,8 24253 11021
Тверская область 24077 97,0 27612 12039
Тульская область 27774 97,5 31637 12248
Ярославская область 27625 95,6 30720 12535
г. Москва 62532 101,6 73812 13450
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в среднем на 453,9 руб., а от 
среднего значения среди всех 
регионов – на 614 руб. Это го-
ворит о небольшом различии 
размеров назначенных пенсий 
во всех регионах ЦФО. Коэф-
фициент вариации равен 5,1%, 
что свидетельствует об одно-
родности совокупности.
Рассмотрим состав и ди-
намику перечисленных по-
казателей, а также причины, 
послужившие их изменению, 
применительно к объекту ис-
следования.
По данным территори-
ального органа Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Тамбовской обла-
сти распределение населения 
по величине среднедушевых 
денежных доходов имеет сле-
дующий вид (табл. 3) [7].
В результате анализа дан-
ных табл. 2 можно сделать сле-
дующие выводы:
1. На протяжении 6 лет (с 
2012 по 2017 годы) наиболь-
шая доля населения, а именно 
23,0% в 2012 году и 27,1% в 
2017 году, имели среднедуше-
вой денежный доход в размере 
от 15 до 25 тыс. руб. В целом 
наблюдается тенденция сни-
жения численности населения 
со среднедушевым доходом 
ниже 7000 руб. и увеличения 
количества людей с доходом 
выше 25000 руб.
2. В 2012 году чаще всего 
встречался среднедушевой до-
ход жителя исследуемого ре-
гиона в размере 16381,5 руб. 
(значение моды), а в 2017 
году– 18561,0 руб. Медианное 
значение среднемесячных де-
нежных доходов на душу на-
селения в 2012 году составило 
13523,6 руб., а в 2017 – 17730 
руб. Это означает, что у поло-
вины жителей региона размер 
среднедушевого денежного до-
хода был меньше 13523,6 руб. 
в 2012 году и 17730 руб. в 2017 
году соответственно.
Сравним динамику сред-
недушевых доходов населения 
Тамбовской области со сред-
ним по России (табл. 4).
Анализируя показатели 
табл. 4, можно сказать о том, 
что в Тамбовской области с 
2012 по 2017 годы среднее аб-
Таблица 2
Абсолютные и относительные показатели вариации индикаторов, характеризующих уровень жизни населения 









Размах вариации, руб. 38544,0 50342,0 2429
Среднее линейное отклонение, руб. 5135,3 6867,44 453,93
Дисперсия, руб. 80131395,1 133533272,9 377050,1
Среднее квадратическое отклонение, руб. 8951,6 11555,7 614,0
Относительные показатели вариации
Коэффициент вариации, % 30,59 37,03 5,1
Относительное линейное отклонение, % 17,55 22,01 3,77
Коэффициент осцилляции, % 131,7 161,34 20,19
Показатели формы распределения
Моментный коэффициент асимметрии 9,46 8,252 40,1
Средняя квадратическая ошибка коэффициента асимметрии 0,491 0,491 0,491
Отношение модуля моментного коэффициента асимметрии и 
средней квадратической ошибки 19,29 16,82 81,7
Структурный коэффициент асимметрии Пирсона 0,32 0,29 0,18
Коэффициент эксцесса 7,82 7,5 0,59
Средняя квадратическая ошибка коэффициента эксцесса 0,77 0,77 0,77
Отношение коэффициента эксцесса и средней квадратической 
ошибки 10,2 9,7 0,77
Таблица 3
Распределение населения Тамбовской области по величине 
среднедушевых денежных доходов в 2012–2017 гг., %
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всего 100 100 100 100 100 100
в том числе со 
среднедушевыми денежными 
доходами в месяц, руб.
до 3500,0 4,3 3,0 1,4 4,3 3,0 1,4
 3500,1–5000,0 6,2 4,9 3,0 6,2 4,9 3,0
 5000,1–7000,0 10,3 8,6 6,4 10,3 8,6 6,4
 7000,1–10000,0 15,6 14,0 12,0 15,6 14,0 12,0
 10000,1–15000,0 20,9 20,3 19,8 20,9 20,3 19,8
 15000,1–25000,0 23,0 24,6 27,1 23,0 24,6 27,1
 25000,1–35000,0 9,9 11,6 13,9 9,9 11,6 13,9
свыше 35000,0 9,8 13,0 16,4 9,8 13,0 16,4
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солютное отклонение исследу-
емого показателя от среднего 
по России составляет 5434,1 
руб. Относительный показа-
тель сравнения среднедушевых 
денежных доходов населения 
Тамбовской области и России 
в целом в 2012 году составил 
76,3%, а в 2017 году – 82,4%. 
Это означает, что анализируе-
мый показатель в Тамбовской 
области в 2012 году составлял 
76,3% от среднего по России, 
а в 2017 – 82,4% соответствен-
но, что говорит о положитель-
ной динамике и об улучшении 
уровня жизни населения [11].
Рассматривать среднедуше-
вые доходы населения в денеж-
ном выражении необходимо во 
взаимосвязи с их покупательной 
способностью [12]. Покупатель-
ная способность среднедуше-
вых денежных доходов жителей 
страны является отражением 
потенциальной возможности 
населения приобрести товары 
и услуги. Она выражается через 
товарный эквивалент среднеме-
сячных доходов населения. Под 
товарным эквивалентом пони-
мается количество какого-ли-
бо одного товара или услуги с 
конкретными потребительски-
ми свойствами, которое может 
быть приобретено при усло-
вии, что весь денежных доход 
будет направлен исключитель-
но на покупку этого продукта 
(услуги). Так, например, один 
среднедушевой доход был эк-
вивалентен 73,9 кг говядины в 
2012 году, а в 2017 г. – 94,1 кг, 
что свидетельствует о его росте 
(табл. 5) [13].
Из данных таблицы 5 вид-
но, что среди продуктов пи-
тания покупательная способ-
ность снизилась практически 
на все продукты, за исключе-
нием говядины, сахара, масла 
подсолнечного, круп и мака-
ронных изделий. Например, 
Таблица 4
Динамика среднедушевых денежных доходов населения Тамбовской 
области и России за 2012–2017 гг., руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Среднедушевые денежные 




17448,5 19833,6 22376,5 25089,2 25975,1 25938,4
Абсолютное отклонение, 
руб. -5431,5 -6094,4 -5390,5 -5377,8 -4771,9 -5538,6
Относительный показатель 
сравнения, % 76,3 76,5 80,6 82,3 84,5 82,4
Таблица 5
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения  
Тамбовской области за 2012–2017 гг.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продукты питания, кг в месяц
Говядина (кроме бескостного мяса) 73,9 88,1 99,9 93,6 90,3 94,1
Капуста свежая 1450,4 1263,3 1191,5 910,3 1221,2 1360,9
Картофель 1536,0 1287,9 1069,6 1079,1 1607,4 1256,7
Крупы 735,4 779,0 855,7 724,4 689,0 791,7
Лук репчатый 1283,0 1121,2 999,4 906,4 1222,4 1131,7
Макаронные изделия 624,7 622,9 729,1 630,9 649,2 659,2
Масло подсолнечное 277,1 296,8 365,7 292,9 259,4 284,5
Масло сливочное 80,4 83,9 75,6 76,7 74,2 61,8
Молоко питьевое цельное (пастеризованное и стерилизованное), л 492,8 538,4 507,3 502,9 477,0 439,8
Сахар-песок 606,1 688,4 659,9 519,0 522,3 667,3
Свекла столовая 1210,0 1017,1 1050,5 994,8 1116,7 1075,8
Рис шлифованный 566,1 592,8 563,1 445,9 510,5 542,4
Рыба мороженная (кроме лососевых пород и рыбного филе) 192,7 230,7 228,4 185,7 181,9 180,5
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 494,9 438,6 456,2 439,0 410,6 396,0
Яйца куриные, шт. 5287 5074 5249 4773 4683 5052
Непродовольственные товары, шт. в месяц
Костюм мужской (двойка) 3,6 3,9 4,2 4,2 3,7 3,5
Сорочка мужская 29,0 31,0 32,5 28,4 24,8 23,7
Юбка женская 14,3 15,5 17,0 17,2 15,9 15,1
Блузка женская 14,4 15,6 16,4 15,8 15,4 14,9
Джемпер для взрослых 14,9 16,0 17,3 17,3 16,6 15,4
Сапоги, ботинки мужские с верхом из натуральной кожи, пар 5,7 6,2 6,7 6,7 6,3 5,7
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пар 8,0 8,9 9,5 8,9 8,3 7,8
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пар 4,0 4,4 4,5 4,5 4,3 4,0
Туфли женские с верхом из натуральной кожи, пар 7,8 8,7 8,2 8,9 8,0 7,4
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среднестатистический тамбов-
чанин в 2012 году мог позво-
лить себе 492, 8 л молока или 
192,7 кг рыбы, а в 2017 – 439,8 
л и 180,5 кг рыбы соответ-
ственно. Что касается непро-
довольственных товаров, то 
в 2017 году население может 
позволить себе меньшее ко-
личество продукции из этой 
категории. Это говорит о зна-
чительном снижении покупа-
тельской способности доходов 
населения [14,15].
Аналогичная тенденция на-
блюдается при рассмотрении 
темпов роста покупательной 
способности денежных до-
ходов населения Тамбовской 
области в сфере потребления 
платных услуг (рис. 1). 
На гистограмме видно, что 
темпы роста рассматриваемо-
го показателя по всем видам 
платных услуг, оказываемых 
населению, в 2012 году имели 
положительную динамику, а к 
2017 году на уровне ровно 100% 
остались только абонентская 
плата за пользование телефон-
ным соединением и проезд в 
городском транспорте. Значи-
тельно снизилась возможность 
платить за жилье в домах го-
сударственного и муниципаль-
ного жилищного фонда. Этот 
факт объясняется широким 
распространением приватиза-
ции жилья населением [16].
Кроме характеристики ма-
териального положения насе-
ления региона значимую роль 
занимает аналитика структу-
ры денежных доходов и рас-
ходов. Основные источники 
денежных доходов населения 
Тамбовской области в 2017 
следующие: заработная плата 
наемных работников – 26,2%, 
поступления за счет социаль-
ных выплат – 22,5%, доходы от 
предпринимательской деятель-
ности – 10,6%, доходы от соб-
ственности – 2,5%, «скрытые» 
доходы, доходы населения от 
продажи иностранной валюты, 
денежные переводы и прочие 
виды доходов – 38,2%. Срав-
нение относительных показа-
телей структуры денежных до-
ходов населения с 2012 годом 
показывает уменьшение доли 
доходов от предприниматель-
ской деятельности (на 3,4%), 
оплаты труда (на 2,8%) и со-
циальных выплат (на 0,6%), и 
рост доли прочих поступлений 
(на 5,9%) и поступлений от 
собственности (на 0,8%) соот-
ветственно [17].
Структура трат населения 
Тамбовской области в 2017 
году имеет следующий вид 
(рис. 2). 
Приобретение товаров и 
оплата услуг в 2017 году со-
ставила 77,5% (доля затрат за 
период с 2012 года возросла на 
2,5%); обязательные платежи 
и взносы – 7,7% (доля воз-
росла на 0,4%); приобретение 
недвижимости – 1,9% (рост 
на 0,3%); прирост финансо-
вых активов – 12,9% (доля в 
общей структуре расходов сни-
зилась на 3,2%). Доля сбереже-
ний, размещенных во вкладах 
и ценных бумагах, в денежных 
Рис. 1. Динамика темпа роста покупательной способности денежных 
доходов населения Тамбовской области в сфере платных услуг  за 
2012–2017гг., в % к предыдущему году
Рис. 2. Структура расходов населения Тамбовской области  
за 2012 и 2017 гг., %
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расходах в 2017 г. составила 
2,8%, а на руках у населения – 
1,2%, снизившись по сравне-
нию с 2012 годом на 0,5 про-
центных пункта.
С увеличением расходов 
домашних хозяйств на покуп-
ку товаров и оплату услуг, вы-
росло и потребление продук-
тов питания. Так, например, в 
2017 г. по сравнению с 2012 г. 
увеличилось годовое потребле-
ние яиц домашними хозяйства-
ми до 212 шт. (на 20 ед.), мяса 
и мясопродуктов – до 74,8 кг 
(на 2,4 кг), рыбы и морепро-
дуктов – до 21,2 кг (на 1,7 кг), 
молока и молочных продук-
тов – до 241,5 кг (на 2,3 кг). 
Размер среднедушевого де-
нежного дохода населения 
находится в обратной зависи-
мости от уровня безработицы 
региона. Это подтверждает рис. 
3, отражающий зависимость 
среднедушевого денежного до-
хода населения в месяц и чис-
ленности безработных, которые 
зарегистрированы в органах 
государственной службы за-
нятости Тамбовской области в 
2012–2017 гг. За данный пери-
од наблюдается снижение чис-
ла безработных, как мужчин, 
так и женщин, следовательно, 
увеличивается занятость и до-
ходы населения, улучшается 
качество жизни [18, 19].
За период с 2012 по 2017 
годы число безработных мужчин 
снизилось на 185 чел. и состави-
ло 1808 человек, а женщин – на 
976 чел. и составило 2202 чело-
век. Из анализа рисунка вид-
но, что число не работающих 
граждан стабильно снижалось 
до 2015 года, но после эконо-
мического кризиса 2014 года 
вновь возросло из-за увеличе-
ния безработицы среди мужчин. 
За период с 2015 по 2017 годы 
число безработных снижается, 
а среднедушевой доход растет. 
Причем снижение численности 
безработных женщин происхо-
дит более быстрыми темпами, в 
отличие от мужчин.
В 2012 году наибольшую 
долю (35,3%) безработных со-
ставляли те, кто уволились по 
собственному желанию. К 2017 
году ситуация значительно из-
менилась, и данный показа-
тель составил 48,7% [20].
Заключение
В целом, подводя итог ис-
следованию, можно сделать 
следующий вывод. По ряду 
показателей, характеризую-
щих уровень жизни населения 
Тамбовской области, наблю-
дается положительная тенден-
ция, например, рост средне-
душевых денежных доходов 
населения. Была обнаружена 
еще одна положительная тен-
денция: обратная зависимость 
уровня безработицы и доходов 
в среднем на душу населения. 
Но, несмотря на это, в нашем 
регионе он ниже, чем в сред-
нем по России. Половина на-
селения имеет доходы меньше 
17730 руб., а также наиболее 
распространен доход в разме-
ре 18561 руб., что значительно 
ниже среднего по Тамбовской 
области.
Для повышения уров-








для чего требуется создавать 
рабочие места с достойной 
оплатой. Следствием чего бу-
дет доступность жилья, значи-
тельное снижение преступно-
сти, рост заинтересованности 
людей в культурном и духов-
ном развитии, и самое главное 
– естественный и миграцион-
ный прирост населения [21]. 
Уровень жизни населения и 
экономический рост региона – 
это своеобразный круговорот. 
Одно зависит от другого. По-
этому улучшив уровень жиз-
ни тамбовчан, мы добьёмся 
устойчивого экономического 
роста Тамбовщины.
Рис. 3. Зависимость среднедушевого дохода населения Тамбовской 
области от числа безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости, в 2012–2017 гг.
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